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Proceso de arbitraje de los artículos
Los trabajos recibidos en AHF son sometidos a un proceso de arbitraje ciego por dos informantes
externos, los cuales se ocupan de evaluar el contenido y la metodología de los artículos. Los
autores reciben los informes redactados por los revisores, indicándoles -si así es el caso- la
manera de subsanar deficiencias o realizar los cambios que se solicitan. Los informantes son
seleccionados de acuerdo a un criterio de excelencia académica e investigadora, y tomando en
consideración que su ámbito de especialización se corresponda con las temáticas abordadas en
cada uno de los artículos. En este número de la Revista Anales del Seminario de Historia de la
Filosofía, han colaborado como informantes un número muy significativo de profesores e investi-
gadores nacionales e internacionales, a los cuales les expresamos nuestro mayor agradecimien-
to. Los informantes del presente número han sido las siguientes personas: 
Omar Astorga (Universidad Central de Venezuela)
Marcelo Boeri  (Universidad Alberto Hurtado, Chile)
Gabriel Cabello (Universidad de Granada)
Ricardo Cattaneo (Universidad Nacional del Litoral, Argentina)
Kamal Cunsille (Universidad de Chile)
María Luisa de la Camara (Universidad de Castilla- La Mancha)
Flavia Dezzutto (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)
Jorge Dotti (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Francisco Javier Espinosa (Universidad de Castilla- La Mancha)
Cirilo Flórez (Universidad de Salamanca)
Joaquín Fortanet (Universidad de Zaragoza)
Juan Manuel Forte (UCM)
José Luis Fuertes (Universidad de Salamanca)
Raúl Gabás (Universidad de Barcelona)
Jesús de Garay (Universidad de Sevilla)
Pablo García Castillo (Universidad de Salamanca)
David Hernández de la Fuente (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
Maximiliano Hernández (Universidad de Salamanca)
Jorge Hernández
Rodrigo Karmy  (Universidad de Chile)
Gerardo López Sastre (Universidad de Castilla- La Mancha)
Pablo Lópiz (Universidad de Zaragoza)
Fabian Ludueña (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Sergio Mas Díaz
Víctor Méndez (Universidad de Barcelona)
Marina Mestre (École Normale Supérieure de Lyon, Francia)
José Luis Mora (Universidad Autónoma de Madrid)
Javier Moscoso (CSIC)
Ángel Prior (Universidad de Murcia)
Rafael Ramón Guerrero (UCM)
María Uxía Rivas (Universidad de Santiago de Compostela)
Andrés Rosler (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Diego Sánchez Meca (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
Vicente Sanfélix (Universidad de Valencia)
Guido Vallejos (Universidad de Chile)
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